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Eski Tunç Çağı’na ait, 
gaga ağızlı testi.
Sadberk 
Hanım Müzesi
Karia
Koleksiyonu
2005 yılında 25. yılını kutlayan Sadberk 
Hanım Müzesi’nin Karia koleksiyonundaki 
eserleri, müze uzmanlarından arkeolog 
Tanju Anlağan kaleme aldı.
1 980 yılında ziyarete açılan ve Türkiye’nin ilk özelmüzesi unvanını taşıyan Sadberk Hanım Müzesi, 2005 yılında 25. yıldönümünü kutluyor. Bu çeyrek yüzyıl içinde müze, koleksiyonlarına yeni eserler 
kazandırırken önemli bir noktayı daima göz önünde bulun­
durmuştur. Satın alınan eserlerin veya koleksiyonların mü­
zede olmayan ve kronolojik zinciri tamamlayan eserler ol­
masına dikkat edilmiştir. Bunlar, çoğunlukla yurtdışındaki 
müzayedelerden, seyrek olarak da yurtiçindeki belgeli ko- 
leksiyonerlerden satın alınmıştır. İyi bir müzecinin görevi, 
müzesinde barındırdığı eserleri gelecek kuşaklara sağlıklı 
bir şekilde aktarmak için gereken önlemleri almak, ziyaret­
çilere sunduğu eserleri Sadberk Hanım Müzesi’nin de üye­
si olduğu Uluslararası Müzecilik Konseyi’nin (ICOM) kabul 
ettiği esaslar içinde sergilemek, yayın yoluyla eserlerini ta­
nıtmak ve yukarıda bahsettiğim bilinçle müze koleksiyonla­
rını zenginleştirmektir. Diğer taraftan müzecilerin önemli 
bir görevi daha vardır: müze kavramının ne olduğu hakkın­
da çok az bilgi sahibi olan gençlerimizi ve halkımızı bu ko­
nuda bilgilendirmek için kültürel faaliyetlerde bulunmak. 
Bu faaliyetler sergi, konferans, konser gibi halka açık etkin­
likler veya sempozyum, kolokyum gibi akademik toplantı-
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lar şeklinde olmaktadır. Bir za­
manlar değerli bir meslekta­
şım, özel müzeleri kastederek, 
küçük Topkapı’lar ve küçük 
Arkeoloji Müzeleri meydana 
getirmenin gerekli olmadığını 
söylemişti. Küreselleşen dün­
yada ve liberal sistem içinde 
her şeyin özelleştiği malum­
dur; ülkemiz de bundan nasi­
bini almaktadır. Devlet, müze­
lerin yükünü bir yerlere devret­
mek çabasındadır, dolayısıyla 
değerli meslektaşıma katılma­
dığımı ifade etmek isterim. 
Çeyrek yüzyıllık bir geçmişe 
sahip olup, gösterecek son de­
rece değerli eserleriniz varsa 
ve bunları olması gerektiği şe­
kilde muhafaza edip ziyaretçi­
ye sunabiliyorsanız, özel mü­
zelerdeki koleksiyonları zen­
ginleştirmek için çaba sarf 
edilmelidir. Aksi halde sadece 
sergi, müzik resitalleri gibi çe­
kici faaliyetleri olan bir kuru­
ma dönüşürsünüz. İşte Sad- 
berk Hanım Müzesi son yirmi 
yıl içinde, yukarda ifade etme­
ye çalıştığım prensipler doğ­
rultusunda büyümüş ve isim 
yapmış bir özel müzedir.
Müzecilik ile ilgili bu kü­
çük girişten sonra Karia Ko­
leksiyonu’nun müzeye geliş 
hikâyesinden bahsetmek isti­
yorum. 2000 yılında bir gün, 
İcra Komitesi Başkammız 
merhum Sevgi Gönül diğer ar­
keolog arkadaşımla birlikte 
bizi odasına çağırdı ve tanıdı­
ğı bir koleksiyonerin evinde 
arkeolojik eserlerin bulundu­
ğunu, eğer istiyorsak gidip 
bakmamızı söyledi. Randevu 
alıp Etiler’deki bir eve gittik. 
Doğrusu çok önemli bir şey 
olacağım tahmin etmiyorduk 
çünkü birçok koleksiyoner ka-
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yıtlı eserlerini müzeye devret­
mek için talepte bulunuyordu, 
ancak evin içine girip özel ya­
pılmış dolapların içindeki eser­
leri görünce, bilinçlice toplan­
mış, hem ülkemizde hem de 
dünyada ender bulunan bir 
koleksiyonla karşı karşıya ol­
duğumuzu anladık. Ev sahibi 
son derece nazik ve görgülüy­
dü. Bize, istediğimiz kadar in­
celeme fırsatı verdi; eserleri te­
ker teker elimize alıp yakından 
baktık; taklit olanlar var mı di­
ye inceledik. Neticeyi Sayın 
Sevgi Gönül'e bir an önce 
söylemek için sabırsızlanıyor­
duk. Sevgi Hanım’ı tanıyan­
lar bilir, özel ilgi alanı "Os­
manlI Sanatı" dır, Ancak ar­
keoloji bölümüne de aynı ya­
kın ilgiyle yaklaşarak "Gerek­
li işlemleri yapın" dedi. Yasal 
formaliteler gerçekleştirildi ve 
eserler müzeye getirildi. Ko­
leksiyonun buluntu yerleri 
biliniyordu, çıktığı mezarlar 
ortadaydı ki, bunun arkeolog­
lar için ne kadar önemli oldu­
ğu malumdur. 1970 yılından 
beri kaçak kazılarla çıkarılan 
eserler yurtdışma kaçırmıyor­
du ve bu engellenemiyordu. 
Doğrusu burada koleksiyo- 
nerlik belgesi verilsin mi ve­
rilmesin mi tartışmasına gir­
mek istemiyorum, bu karma­
şık bir konudur. Benim mü­
zeye başladığım 1960 yılında 
belgeli koleksiyonerlik diye 
bir kavram olmamasına rağ­
men yine kaçak kazılar yapı­
lıyor, çıkarılan eserler yurtdı­
şı piyasalarında boy gösteri­
yordu. Bu nedenle koleksiyo­
nu toplayan kişiye de teşek­
kür ettik. Aksi halde bu eser­
ler dağınık bir şekilde, yurti- 
çinde ve dışında satılacaktı.
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Daha sonra koleksiyonun tü­
münü bir sergi ile tanıttığı­
mızda, gördüğü eserler karşı­
sında hayranlığını ve hayreti­
ni gizlemeyen Eies kazılarının 
hafiri, "Senelerdir yaptığımız 
kazılarda biz bunları küçük 
parçalar halinde buluyoruz, 
burada ise bütün olarak gör­
mek heyecan verici" demişti.
Karia koleksiyonu, Î.Ö 3 
bin ile Helenistik dönem ara­
sına tarihlenen 292 parça eser­
den oluşmaktadır. Asıl eşsiz 
parçalar Î.Ö 8-6. yüzyıl arası­
na tarihlenen, Geç Geometrik 
ve Oryentalizan dönemlere ait 
eserlerdir. Üzeri geometrik de­
senler ile bezeli çeşitli formlar­
da ve ebatlardaki kapların 
önemli yanı kırıksız ve tüm ol­
malarıdır. Diğer önemli husus 
ise yerel atölyelerde üretilmiş 
olmalarıdır. Sarıçay yatağın­
dan alınmış bol mikalı kil ile 
yapılan eserlerdeki toprak 
özelliği İ.Ö 3 bin yılına ait, es­
ki tunç kaplarında da görül­
mektedir. Buradan da yerleşi­
min kesintisiz olarak devam 
ettiği anlaşılmaktadır.
İ.Ö 3 bin yılına ait, Eski 
Tunç Çağı eserler, bulundu­
ğu bölgenin ortak özellikleri­
ni taşımakla birlikte, bilinen­
lerden farklı kap biçimleriyle 
de dikkati çekmektedir. Geç 
Geometrik ve Oryentalizan 
dönemlere ait iri boyutlu 
ayaklı kraterler, meyvelikler, 
tabaklar ve içki kapları dö­
nemlerinin özelliklerini yan­
sıtmaktadır. Arkaik dönem 
kyliksleri, tabaklar, Makedon 
krallarının mezarlarında bu­
lunan gümüş su taşıma kap­
larının benzeri bronz hydria, 
aynı döneme tarihlenen altın 
diademler koleksiyon içinde
Geç Oryentalizan Dönem'e ait meyvelik.
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dikkat çeken eserlerdir. Mü­
ze, Geç Geometrik dönemin 
bu eşsiz eserlerinin bilimsel 
katalogunun çalışması için­
dedir.
Antik çağda Anadolu çeşitli 
coğrafi bölgelere ayrılmıştır. 
Bugünkü Batı Anadolu böl­
gesinde Menderes Irmağı’- 
nın güneyinden başlayarak, 
antik Halikarnassos şehrini 
de içine alan ve Köyceğiz 
Gölü’ne kadar devam eden 
bölgeye Karia denilmektey­
di. Coğrafyacı Strabon’un, 
Karia bölgesinde dikkate 
değer olarak bahsettiği üç 
şehirden biri olan Mylasa 
(Milas) kentinin güneybatı­
sında yer alan Hydai kenti, 
koleksiyonu oluşturan Ka­
ria eserlerinin buluntu yeri­
dir. İ.Ö 478’de kurulan De- 
los birliğinde adı Kydae 
olarak geçen Hydai şehri 
daha sonra Mylasa’ nın hâ­
kimiyetine girmiştir. Bu kü­
çük kent Hodra Dağı’nın 
batısında, eski adı Kyber- 
sos olan bugünkü Sarıçay 
vadisinde yer alır. İsmi ke­
sinlikle Anadolu kökenlidir. 
Karia halkının kim olduğu 
hakkındaki bilgileri antik ya­
zarlardan ediniyorsak da, bu 
hala tartışmalı bir konudur. 
Girit kaynakları ve tarihçi 
Herodot, Kanalıların Girit 
kralının hizmetinde Leleg 
denen bir kavim olduğunu 
ve Kral Minos’un donanma­
sında paralı asker olarak ça­
lıştıklarını yazar. Tarihçi 
Strabon ve Thukydides de 
Kanalıların adalı olduklarını 
söyler. Yine antik kaynakla­
ra göre Kanalılar, kökenleri 
hakkında söylenen hiçbir şe­
yi kabul etmezler, her za-
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Geç Geometrik Dönem’e ait kuşlu testi.
man ana karada yaşadıklarını ve 
Karialı olduklarını iddia ederler.
Konuştukları dil başlangıçta Karca- 
dır ve henüz çözülememiş dil gurup- 
larındandır. Koleksiyonumuz içinde 
yer alan Karca yazıtlı, siyah sırlı, 
yonca ağızlı testi eşsiz bir ör­
nektir. Kentin iskân yeri 
muhtemelen kale tepesi ola­
rak bilinen akropol surları 
içinde olmakla birlikte, nek- 
ropolü (mezarlık) bugünkü 
adıyla Damlıboğaz Köyü’nün 
altındadır. Köylüler kendilerine 
ait bahçeleri kazarken veya evleri­
ne bazı ilaveler yaparken alt katman­
lardaki mezarların varlığını fark etmişler ve 
kaçak kazılara başlamışlardır. Ne yazık ki yağ­
malanan bu mezarların çoğu tahrip edilmiş, mezar 
buluntuları yurt içi ve yurt dışına dağılmıştır. Milas Müzesi 
ve Muğla Üniversitesi tarafından yürütülen kurtarma kazıla­
rında iki mezar odası açığa çıkarılmıştır. Yüzeyden yaklaşık 
2 metre derinde, oyma mezar tekniğinde, 7.5x5 metre boyut­
larındaki dikdörtgen mezar odasına dar bir dromosla giril­
mektedir. Ölüler, üç kenarı çevreleyen sekiler üzerine yatırı­
larak aralarına mezar hediyeleri konulmuştur. 
Birden fazla gömmenin yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Mezar kapısı iri bir taş ile kapatılmıştır.
Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, 
bölgenin 3. derecede arkeolojik sit 
alanı olarak önerilmesinin bir 
yarar sağlayamayacağını, ön­
celikle jeofizik etüt çalışmala­
rının yapılmasını, daha son­
ra da antik kent ve yerleşim 
alanlarının korunması için 
Damlıboğaz Köyü’nün başka 
bir yere taşınmasının ve yerleşi­
min 1. derece arkeolojik sit alanı 
olarak ilan edilmesinin uygun olaca­
ğını belirten bir rapor hazırlamıştır. 
Sonuç olarak şunu samimiyetle ifade etmek 
isterim ki, Sadberk Hanım Müzesi küçük bir ev 
müzeden, küçük fakat profesyonel anlamda gerçek 
bir müzeye dönüşmüştür. Merhum Sevgi Gönül'ün ve Veh­
bi Koç Vakfı’nın her türlü desteği daima müzenin arkasında 
olmuştur. Bunun yanı sıra, yönetim ve uzmanlarının oluştur­
duğu ahenkli ekip çalışması müzenin gelişmesinde en önemli 
etkendir. Bu vesileyle Sayın Sevgi Gönül'ü bir kere daha say­
gıyla anmak isterim. □
Geç Geometrik Dönem’e ait güveç.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
